














E x p r e s s i o n  o f  i n d o l e a m i n e 
2,3-dioxygenase in leukemic cells 
indicates an unfavorable prognosis in 
acute myeloid leukemia patients with 
intermediate-risk cytogenetics.
First Department of Internal Medicine, 
Gifu University Graduate School of Medicine.
Fukuno K, Hara T, Tsurumi H, Shibata Y, 
Mabuchi R, Nakamura N, Kitagawa J, Shimizu 
M, Ito H, Saito K, Moriwaki H






















































































































































































































































































































Exome sequencing for intracranial 
aneurysms families in Japan
K Takenaka, M Kato, Y Nonaka, J Yan, T 
Hitomi, H Kobayashi, H Okuda, K Harada, A 
Koizum
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Toxicokinet ics of perf luoroalkyl 
carboxylic acids with different carbon 
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Effect of an oral anti-estrogen agent 
(mepitiostane) on the regression of 
intracranial meningiomas in the elderly.
Miyai Masafumi, Takenaka Katsunobu, 
Hayashi Katsuhiko, Kato Masayasu, Uematsu 
Kodai, Murai Hirofumi. 
Brain and nerve = Shinkei kenkyū no shinpo 
66 (8): 995-1000, 2014
S imu l taneous  admin is t ra t ion  o f 
recombinant t issue plasminogen 
activator and edaravone in acute 
cerebral ischemic stroke patients.
Takenaka Katsunobu,  Kato Masayasu , 
Yamauti Keita, Hayashi Katsuhiko.
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P.R4810K, a polymorphism of RNF213, 
the susceptibility gene for moyamoya 
disease, is associated with blood 
pressure.
Koizumi Akio ,  Kobayashi  Hatasu ,  L iu 
Wanyang, Fujii Yukiko, Senevirathna S T M L 
D, Nanayakkara Shanika, Okuda Hiroko, et al. 
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【学会発表】
72歳女性に発症したXp11.2転座腎細胞癌
の１例
高山赤十字病院泌尿器科
飯沼光司、小島圭太郎、柚原一哉
第269回　日本泌尿器科学会東海地方会
2015年９月26日　名古屋市
BCG膀胱内注入療法後に結核性前立腺膿瘍
をきたした１例
高山赤十字病院泌尿器科
飯沼光司、菅原崇、柚原一哉
第65回　日本泌尿器科学会　中部総会
2015年10月25日　岐阜市
【学会以外での発表】
去勢抵抗性前立腺癌に対するアビラテロン酢
酸エステルの有用性について
高山赤十字病院泌尿器科　小島圭太郎
第33回　GUYS
2015年12月５日　岐阜市
【学会発表】
エピペン指導の在り方を考える
～当院で経験したエピペン有害事例より～
高山赤十字病院小児科
久保麻美、坂本智恵、川尻美和、山岸篤至
第32回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会
2015年６月20日　横浜市
学校心電図検診を契機に診断された軽症プロ
ピオン酸血症の一例
高山赤十字病院小児科
川尻美和、臼井新治、新井隆広、山岸篤至、
後藤浩子、深尾敏幸
第27回　飛騨小児科懇話会
2015年７月25日　高山市
15歳で痙攣で発症し診断に苦慮した副甲状
腺機能低下症の１例
高山赤十字病院小児科
森　千沙、臼井新治、新井隆弘、川尻美和、
山岸篤至
第27回　飛騨小児科懇話会
2015年７月25日　高山市
飛騨地域における将来の小児医療について考
える
高山赤十字病院小児科
山岸篤至、臼井新治、新井隆広、川尻美和
第31回　岐阜県病院協会医学会
2015年10月４日　恵那市
当院にてインスリンポンプを導入した１型糖
尿病の１例
高山赤十字病院小児科
新井隆広、臼井新治、川尻美和、山岸篤至
27年度第２回　岐阜県小児科医会
2015年10月18日　高山市
　
当院における在宅小児患者の連携診療につい
て
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
27年度第２回　岐阜県小児科医会
2015年10月18日　高山市
　
【講演】
家庭看護力Up！
～小児科不在地域で子供を守る～
高山赤十字病院小児科　川尻美和
飛騨市民病院祭　
2015年11月３日　飛騨市
泌尿器科
小児科
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保育園・学校におけるアナフィラキシー
～園医・学校医・薬剤師と共有したいこと～
高山赤十字病院小児科　川尻美和
地域連携勉強会
2015年　高山市
学校におけるアナフィラキシー対応
高山赤十字病院小児科　川尻美和
北小学校救急救命研修会
2015年７月21日　高山市
食物アレルギー児の楽しく安全な保育園生活
のために
高山赤十字病院小児科　川尻美和
下呂市保育所給食関係者研修会
2015年８月13日　下呂市
高山赤十字病院小児科　川尻美和
中山中学校救急救命研修会
2015年８月19日　高山市
学校におけるアナフィラキシー対応
高山赤十字病院小児科　川尻美和
飛騨市食物アレルギー対応研修会
2015年10月13日　飛騨市
学校におけるアナフィラキシー対応
高山赤十字病院小児科　山岸篤至
高山市食物アレルギー対応研修会
2015年10月23日　高山市
アナフィラキシー講演会
高山赤十字病院小児科　川尻美和
大八保育園
2015年10月28日　高山市
2015年度白川村保育園・学校におけるアナ
フィラキシー対応
高山赤十字病院小児科　川尻美和
白川村食物アレルギー対応研修会
2016年１月13日　白川村
【学会発表】
めまいを主訴に受診した大動脈解離の１例
高山赤十字病院耳鼻科
高畠　隆、内藤裕介、安藤健一
第31回　岐阜耳鼻咽喉科・頭頚部外科懇話会
2015年４月４日
当科および関連病院における頭頚部神経内分
泌小細胞癌の検討
岐阜大学
若岡敬記、水田啓介、柴田博史、棚橋重聡、
林　寿光、西堀丈純、久世文也、青木光広、
伊藤八次
高山赤十字病院耳鼻科　安藤健一
大垣市民病院　大西将美
岐阜市民病院　白戸弘道
第116回　日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会
2015年５月21日
めまいを主訴に受診した大動脈解離の１例
高山赤十字病院耳鼻科　
高畠　隆、安藤健一
第161回　日耳鼻東海地方部会
2015年６月21日
頚部血管肉腫の１例
高山赤十字病院耳鼻科　高畠　隆
第１回　飛騨地区耳鼻科勉強会
2015年７月25日
アレルギー性鼻炎治療の現状と今後について
高山赤十字病院耳鼻科　安藤健一
2015年７月25日
補聴器装用を希望された小児心因性難聴の１
例
高山赤十字病院耳鼻科　
村上一晃、高畠　隆、安藤健一
第32回　岐阜耳鼻咽喉科・頭頚部外科懇話会
2015年10月31日
耳鼻科
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【学会発表】
各施設における超音波レポートの書き方Ⅱ
～どう伝える？この胆のう所見～
高山赤十字病院放射線科
橋本翔太、今井丈晴、大久保鮎美、川邊美穂、
田中知哲
第39回　超音波研究会
2015年６月13日　土岐市
舟状骨撮影の検討
高山赤十字病院放射線科　中岡靖博
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第１回　飛騨地域勉強会
2015年７月11日　高山市
当院でのアントンセン氏法撮影
高山赤十字病院放射線科　関口慎之助
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第１回　飛騨地域勉強会
2015年７月11日　高山市
当院での膝関節撮影法について
高山赤十字病院放射線科
関口慎之助、今井丈晴、中井良則、中岡靖博、
山下光弘
第８回　X線撮影技術読影研究会
2015年８月29日　郡上市
当院における股間節撮影条件の検討
高山赤十字病院放射線科　
中西　渉、岩佐成彦、中井良則、北村裕貴、
橋本翔太、中岡靖博、関口慎之助、山下光弘
第31回　岐阜県病院協会医学会
2015年10月４日　恵那市
当院における股間節撮影条件の検討
高山赤十字病院放射線科
中西　渉、岩佐成彦、中井良則、北村裕貴、
橋本翔太、中岡靖博、関口慎之助、山下光弘
第51回　日本赤十字社医学会総会
2015年10月16日　北見市
当院におけるDAT Imaging
高山赤十字病院放射線科
畑中信吾、中田幸博、岩佐成彦、中西　渉、
山下光弘
第25回　飛騨核医学勉強会
2015年11月13日　下呂市
メタルアーチファクト低減ソフト(WARP)を
用いた生体内金属に対する効果の検討
高山赤十字病院放射線科
橋本翔太、北村裕貴、畑中信吾、岩佐成彦、
山下光弘
第54回　MR技術研究会
2015年11月14日　大垣市
胃X線検査画像と内視鏡画像の比較検討
～胃X線検査によるH.pylori感染診断導入に
向け～
高山赤十字病院放射線科
中井良則、宮田奈美、大久保鮎美、北村裕貴、
中西　渉、橋本翔太、中岡靖博、関口慎之助
第42回　岐阜県消化器画像研究会
2015年12月12日　関市
新装置における放射線治療実績について
高山赤十字病院放射線科　中岡靖博
医療従事者のためのがん放射線治療研修会
2016年２月19日　高山市
当院における造影CT検査の急性副作用発現
率と緊急時対応のシステム構築
高山赤十字病院放射線科
今井丈晴、田中知哲、宮田奈美、山下光弘、
山下晶子、船坂幸乃、竹中勝信、白子隆志
第25回　岐阜県診療放射線技師医療情報研究会
2016年２月20日　関市
地域医療への貢献をめざして（放射線治療部
門より）
高山赤十字病院放射線科　中岡靖博
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第２回　飛騨地域勉強会
放射線科
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2016年３月12日　高山市
当院における股間節撮影条件の検討
高山赤十字病院放射線科
中西　渉、岩佐成彦、中井良則、北村裕貴、
橋本翔太、中岡靖博、関口慎之助、山下光弘
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第２回　飛騨地域勉強会
2016年３月12日　高山市
DRカセッテを導入した救急撮影室の使用経
験
高山赤十字病院放射線科　関口慎之助
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第２回　飛騨地域勉強会
2016年３月12日　高山市
【教育講演】
技師による胃透視の精密検査
高山赤十字病院放射線科　中井良則
第86回　北勢消化器画像研究会
2016年２月27日　四日市市
【講義】
検診消化管透視の撮影法（技術編、他施設の
撮影技術を盗もう）フィルムディスカッショ
ン
高山赤十字病院放射線科　中井良則
平成27年度岐阜県診療放射線技師会　
第２回　飛騨地域勉強会
2016年３月12日　高山市
【学会発表】
純粋失読例におけるリハビリテーション
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、大下靖夫、中田　孝、
村川孝次
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
新潟医療福祉大学大学院保健学専攻言語聴覚分
野　今井　徹
岐阜県病院協会医学会
2015年10月４日　恵那市
社会復帰を目指したクモ膜下出血gradeⅤの
一例
高山赤十字病院リハビリテーション科
田中智也
日本赤十字リハビリテーション協会学術集会
2015年11月21日　秋田市
「見るから読めない」文字視覚刺激が運動覚
経由の文字認知過程を抑制していると考えら
れる純粋失読の１例
高山赤十字病院リハビリテーション科
村田翔太郎、若田浩志、大下靖夫、中田　孝、
村川孝次
高山赤十字病院脳神経外科　竹中勝信
新潟医療福祉大学大学院保健学専攻言語聴覚分
野　今井　徹
日本高次脳機能障害学会
2015年12月10日　東京
【学会発表】
エピペン指導の在り方を考える　
～当院で経験したエピペン有害事象から～
高山赤十字病院看護部　
久保麻美、坂本智恵
高山赤十字病院小児科　
川尻美和、山岸篤至
第32回　小児難治喘息・アレルギー疾患学会
2015年６月20日・21日　横浜市
パス推進活動におけるパスマネージャーの役
割とその効果
高山赤十字病院看護部
重盛紀子、大矢理枝子、大洞亜規子、田中裕子　
高山赤十字病院整形外科　前田雅人
高山赤十字病院診療情報管理課
三瀬かおり、大宮公治
第16回　日本クリニカルパス学会学術集会
2015年11月13日・14日　浦安市
リハビリテーション課
看護部
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当院におけるパス大会の成果　
～戦略的にパス大会を開催して～
高山赤十字病院看護部　大矢理枝子
第16回　日本クリニカルパス学会学術集会
2015年11月13日・14日　浦安市
病棟再編の混乱のなかで見つけたもの
～パスマネージャーのやりがい～
高山赤十字病院看護部
大洞亜規子、重盛紀子
高山赤十字病院整形外科　前田雅人
第16回　日本クリニカルパス学会学術集会
2015年11月13日・14日　浦安市
｢服薬管理評価表｣と「服薬カンファレンス」
を導入した服薬自立支援の取り組み
高山赤十字病院看護部
橋戸真紀、永田道代、矢島佳子
第４回　岐阜看護学会
2015年12月12日　岐阜市
捕食困難な高次脳機能障害患者が経口摂取自
立に至った一症例
高山赤十字病院看護部
岩腰紀子、細江優子、坪内葉子、渡邉洋子
高山赤十字病院内科　白子順子
高山赤十字病院栄養課　小柴ひとみ
第31回　日本静脈経腸栄養学会学術集会
2016年２月25日・26日　福岡市
経腸栄養加水方法の院内統一に対する取り組
み
高山赤十字病院看護部
坪内葉子、細江優子、岩腰紀子、渡邉洋子
高山赤十字病院内科　白子順子
高山赤十字病院栄養課　小柴ひとみ
第31回　日本静脈経腸栄養学会学術集会
2016年２月25日・26日　福岡市
【その他の発表】
「気持ちの良い接遇」を目指して　
～ニッコリ、ハッキリ、ハイ！オアシス活動～
高山赤十字病院看護部　
高田真弓、瓜田香織
固定チームナーシング第15回　北陸地方会
2015年７月26日　金沢市
認知症ケアの質の向上を目指して　
～はなさとセンター方式を導入しての取り組
み～
高山赤十字病院看護部：はなさと
日比野美香、島垣内友美、堀内喜代美、
池之嶌正枝、岩永千代
第26回　全国老人保健施設大会
2015年９月２日～４日（３日発表）　横浜市
認知症ケアの質の向上を目指して　
～はなさとセンター方式を導入しての取り組
み～
高山赤十字病院看護部：はなさと
島垣内友美、日比野美香、堀内喜代美、
池之嶌正枝、岩永千代
第30回　岐阜県老健大会
2015年11月８日　揖斐郡
飛騨地域における包括的呼吸リハビリテー
ションを見つめ直して
～それぞれの職種からこれだけは言いたい～
高山赤十字病院看護部　芥川かおり
高山赤十字病院内科　細江敦典
高山赤十字病院リハビリテーション科
阿久津隆、伊賀真実、上野正典
高山赤十字病院臨床工学課　長瀬太規
高山赤十字病院栄養課　明松有紀
第25回　飛騨在宅酸素療法研究会
2015年12月５日　高山市
【発表】
当院における経口抗凝固薬と脳卒中発症率の
評価
―医師と薬剤師のチーム医療―
高山赤十字病院薬剤部　
渡辺ひとみ、阪口直樹、和田泰明、
吉岡史郎
薬剤部
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高山赤十字病院脳神経外科　
野中裕康、加藤雅康、竹中勝信
日本薬学会　第135年会　
2015年３月25日　神戸市　神戸学院大学
お薬手帳活用における薬剤師に対する意識調
査アンケート結果報告
高山赤十字病院薬剤部
和田泰明、洞口拓也、嶋　俊弥、竹中勝信
岐阜県病院薬剤師会　飛騨・高山ブロック学術
講演会
2015年６月20日　高山市　須田病院
飛騨地域のお薬手帳の現状
～薬剤師意識調査アンケートから～
高山赤十字病院薬剤部　
嶋　俊弥、和田泰明、洞口拓也、竹中勝信
平成27年度　岐阜県病院薬剤師会　飛騨ブ
ロック会
第２回　薬薬連携推進協議会
2015年６月29日　高山市　須田病院
LJP（日本語のうまく話せない）外国人旅
行者患者へのおもてなし対応
高山赤十字病院企画調整課　登林正規
高山赤十字病院脳神経外科　
竹中勝信、野中裕康、加藤雅康
高山赤十字病院教育研修課　伊藤はるみ
高山赤十字病院救命センター　奥田真美
高山赤十字病院薬剤部　西洞正樹
第１回　院内合同研究発表会　
2015年10月１日　高山赤十字病院　高山市
地域薬剤師と協力して取り組む新たな術前休
薬への対応
高山赤十字病院薬剤部　
西洞正樹、小林和正、鎌田聖美、阪口直樹、
若田達朗、和田泰明、竹中勝信
高山赤十字病院内科　
西尾　優、和仁寿彦、鈴木敏文
第10回　医療の質・安全学会
2015年11月23日　幕張メッセ
飛騨地域のお薬手帳の現状
～薬剤師意識調査アンケートから～
高山赤十字病院薬剤部　　
嶋　俊弥、和田泰明、洞口拓也、竹中勝信
第48回　東海薬剤師会学術大会
2015年11月29日　四日市市文化会館
当院におけるオピオイド製剤の使用動向調査　
～院外薬局との連携に向けて～
高山赤十字病院薬剤部　
井上　昇、上田秀親、若田達郎、和田泰明、
竹中勝信
第２回　飛騨高山緩和ケア研究会
2015年12月19日　高山市　グリーンホテル
【講演】
当院整形外科における術前休薬の実際
高山赤十字病院薬剤部　
小林和正、前田、和田、竹中勝信
第113回　高山市医師会学術講演会
2015年10月３日　アソシアホテル　高山市
医療連携、薬薬連携と脳・動脈硬化から身を
守ろう
高山赤十字病院薬剤部　竹中勝信
山王地区まちづくり協議会講演会
2015年11月26日　山王小学校　高山市
【シンポジュウム】
LJP（日本語のうまく話せない）外国人旅
行者患者へのおもてなし医療態勢にむけて
高山赤十字病院脳神経外科
竹中勝信、野中裕康　加藤雅康
高山赤十字病院企画調整課　登林正規
高山赤十字病院教育研修課　伊藤はるみ
高山赤十字病院救命センター　奥田真美
高山赤十字病院薬剤部　西洞正樹
第18回　日本医学英語教育学会
2015年７月18日　岡山コンベンションセン
ター　岡山市
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【論文】
当院における新規経口抗凝固薬の現状　
高山赤十字病院脳神経外科
野中裕康、加藤雅康、竹中勝信
高山赤十字病院薬剤部　渡辺ひとみ　
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【学会発表】
熱帯性マラリアの1例
高山赤十字病院検査部
河上菜美、野中有利、黒木泰則
高山赤十字病院内科　山口公大
岐阜県医学検査学会
2016年３月20日　関市
胸部不快感を契機に心臓超音波検査で急性肺
塞栓症を疑った１症例
高山赤十字病院検査部
岩本和樹、中村有理、堂田多恵子、松本信子、
倉家　淳
岐阜県医学検査学会
2016年３月20日　関市
【学会発表】
日本語のうまく話せない（LJP＊）外国人
患者さんへのおもてなし対応
＊LJP＝Limited Japanese Proficiency
高山赤十字病院企画調整課　登林正規
第31回　岐阜県病院協会医学会
2015年10月４日　恵那市
【学会発表】
患者情報を集約した病床管理・運用システム
の開発
高山赤十字病院診療情報管理課　
城下良介、中上富久美
高山赤十字病院企画調整課　今井章智
第31回　岐阜県病院協会医学会
2015年10月４日　恵那市
事務部　診療情報管理課
事務部　企画調整課
検査部
